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Characteristics of Human Relations Training in the Area of International Cooperation:
comparison with “client-centered medical care”, educational philosophy
and Participatory Development
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